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     Ketua Jurusan                 		      Dosen Pembimbing 1,
Manajemen Informatika,

                                                                       Ir.M Guntara, M.T
Ir. Sudarmanto, M.T.	Dosen Pembimbing 2,
                                                                                                                        

                                                      Sari Iswanti, S.Si., M.Kom 
PERSEMBAHAN 
TUGAS AKHIR INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

	     ALLAH SWT RABB SEMESTA ALAM.
          KATAKAN MUHAMMAD : “SUNGGUH SHALATKU,    IBADAHKU, HIDUPKU, DAN MATIKU HANYA UNTUK ALLAH TUHAN SEMESTA ALAM”.
          (AL QUR’AN AL AN-‘AAM :162)

	     KEDUA ORANG TUAKU ; AYAHANDA DAN IBUNDAKU :
               TERIMA KASIH ATAS SEMUA DOA DAN RESTUNYA, 
KASIH SAYANG DAN CINTANYA, 
PENGORBANAN DAN PERHATIANNYA, 
KEPERCAYAAN DAN SEGALA DUKUNGANNYA.

	     KAKAK  - KAKAKKU TERCINTA.

	     ALMAMATER YANG TELAH IKUT MEMBESARKAN AKU

                        
	ALLAH SWT, Terima kasih atas Rahmat dan Hidayah-Mu sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai dengan tepat waktu .
	PAK GUNTARA DAN BU SARI : thanks ya pak/bu atas bimbingannya yang sabar, sorry ya bu klo slama bimbingan ibu pernah berkata ‘belajar dulu ya!!!’.
	Thom’s  PARTNER  TA ku : Woi akhirnya bisa wisuda Dab ! ! .Thanks Ya atas kerja samanya selama ini.. Sorry klo  ak pernah bikin jengkel n apa-lah sehingga jadi agak sedikit gimana gitu lho....’itu smua buat warna qta’. 
	 KAKAK-ku : Mas n Mbak aq  yang selalu dukung aq. Smoga Allah membalas kebaikanmu.Good luck  for you. 
	Thank’s  to shobat-shobatku. Juli, benggel, zuki, toni, indra, dedes, thank’s atas dukunganmu smua dan bisa menghibur di saat q lagi streeeees berat …..
	Temen – temen yang di kampus maupun di luar kampus yang kenal ma aku dan gak q sebut namanya( ngirit kertas dub….) thank’s smua atas dukunganmu…..







Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
(Q.S. Al-Mujaadilah : 11)

…Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya... (Q.S. Al-Baqarah : 255)
Sebenarnya, Al Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.  (Q.S. Al-Ankabut : 49)
Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar". (Q.S. Al-Qashash : 80)





	Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan naskah Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Informasi Persewaan Cd di lolo Disc Yogyakarta” dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D3) jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mungkin tidak terlaksana tanpa dukungan, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak yang telah membantu hingga dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc.,  selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku ketua jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
4.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T.,  selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. 
5.	Ibu Sari Iswanti S.Si, M.Kom, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing selama mengerjakan tugas akhir ini.
6.	Keluarga & Saudaraku semua yang telah memberikan apa yang penyusun butuhkan.
7.	Semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu baik berupa ide, saran, maupun pendapat yang sangat berguna dalam menyelesaikan tugas akhir ini.





Yogyakarta,    Januari 2009
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